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Proučen je najstariji upisnik vjenčanih u crkvenoj župi Vranjicu, koja je tada bila i župa Solina. 
Sačuvano je 37 upisa, od 16. studenoga 1665. do 31. kolovoza 1676. Izvornik je pisan hrvatskom 
ćirilicom (bosančicom, bosanicom). Po upisima je poznata 181 osoba po prezimenu i imenu i 
31 mjesto iz kojega potječu ili u njemu žive. Izvorni upisi su transliterirani latiničkim pismom, 
poredani po vremenskom slijedu i popraćeni raspravom o pojedinim osobama.
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Crkvene su matice dragocjenost koja se ne može 
izraziti protuvrijednošću ni u novcu ni u suhom zlatu. 
To je bogatstvo što ga je stvorio ljudski duh, potaknut 
praktičnim potrebama, a ostvareno je dalekovidnošću 
ljudi koji su vodili Katoličku crkvu kroz gotovo dva 
desetljeća trajanja Tridentskoga sabora (1545. – 1563.). 
Sve su matice dragocjene, a pogotovo one najstarije. 
Stjecajem povijesnih okolnosti solinske su matice 
»zakasnile« devedeset godina, jer je Tridentski sabor 
godine 1563. obvezao župnike voditi matice, a u staroj 
župi Vranjicu, kojoj je tada pripadao Solin, najstarija je 
sačuvana matica krštenih od godine 1653. do godine 
1695.
U ovom je radu pozornost usmjerena na sačuvanu 
maticu vjenčanih u župi Vranjicu od godine 1665. do 
godine 1676. Pisana je hrvatskim jezikom i pismom 
hrvatskom ćirilicom, poznatim kao bosančica, a u novije 
vrijeme i bosanica. Podatci iz te matice bili su prvi put 
tiskani godine 1953. u znanstvenom radu poznatoga 
i priznatoga Solinjanina don Lovre Katića Naseljenje 
današnjeg Solina.1 Tragao sam za korijenima roda 
solinskih Grubišića, kojih sam izdanak, pa sam u tom 
Katićevu radu stekao prve spoznaje o njima, ali sam 
odlučio potanje proučiti tu maticu. Najprije sam se 
potrudio naučiti čitati bosančicu, što mi nije bilo ni lako 
ni jednostavno, a onda sam obavio transliteraciju izvora, 
strogo poštujući sve što su vranjički župnici zapisali.
Katić se upustio u proučavanje te matice jer je 
htio upoznati tadašnje stanovnike Solina po imenu 
i prezimenu. U svakom je upisu vjenčanja najčešće 
zapisano šest onodobnih stanovnika Solina ili 
stanovnika mjesta iz kojih su oni došli u Solin. To su: 
mladenka i mladoženja, njihovi očevi, kumovi (svidoci)2 
i župnik odnosno kapelan koji je mladencima podijelio 
sakrament ženidbe. U maticama su upisani Solinjani, 
Vranjičani i Klišani, koji su godine 1650. došli iz Petrova 
polja, Dalmatinske zagore, stare Poljičke kneževine i 
Hercegovine. Svećenici su upisivali i mjesto podrijetla 
novih stanovnika koje su mletačke vlasti naselile u taj 
prostor, opustošen krvavim i dugotrajnim Kandijskim 
ratom. Matica vjenčanih u župi Vranjicu od godine 1665. 
do godine 1676. bilježi trideset i sedam vjenčanja, pa 
je stotinu osamdeset i jedna osoba, poznata po imenu 
i prezimenu pravo bogatstvo za povjesničare. Ovakvi 
upisi nam pokazuju dvije strane života: svijetla je u broju 
obiteljskih radosti koje donose nov život, a tamna je u 
1  Ovo je djelo prvi put tiskano na koncu godine 1953. u izdanju Muzeja grada Splita koje ima zajednički naslov Četiri priloga historiji grada Splita XVII. i 
XVIII. stoljeća (knjiga prikazana 24. travnja 1954.). Drugi je put tiskano u Splitu godine 1993. u knjizi izabranih djela Lovre Katića koju je, s naslovom 
Rasprave i članci iz hrvatske povijesti, uredio Željko Rapanić. Treći i četvrti put je tiskano u Splitu godine 2007. u dvije knjige koje je priredio Ivan 
Mužić, a obje sadrže dva djela Lovre Katića: Naseljenje današnjeg Solina i Bilo jedno ubavo selo.
2  Dobro je zapaziti riječ svidoci koja točno opisuje službu u obredu vjenčanja, kako je ona kanonski propisana. Riječ kum ju je posve zamijenila, pa je 
u svijesti vjernika kum na vjenčanju izjednačen s kumom na krštenju i potvrdi, ali su kanonski oni različiti i danas kao što su bili u doba prvih upisa 
u matice. Uvriježenu riječ kum koristim i u opisu ovih vjenčanja, jer je bliža razumijevanju sadašnjega čitatelja.
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broju vjenčanja mladenaca koji imaju jednoga ili oba oca 
mrtva. Bilo je petnaest vjenčanja bez oba oca, siročad 
su bila tri mladenke i jedanaest mladoženja. Samo su na 
osam vjenčanja bila oba oca.
Katić nije opisao ovaj izvor, niti naznačio kada i gdje 
ga je proučio, pa nije moguće zaključiti zašto on dva 
puta tvrdi: »sačuvana sama četiri lista matice vjenčanih 
iz druge polovine XVII. stoljeća« i »pregledavajući ova 
četiri lista našao sam ovo zapisano«. Točan podatak o 
izvoru je drukčiji. Matica je sada u Državnom arhivu u 
Splitu (MK 144), a ima sedam listova. U njoj je trideset i 
sedam upisa, a Katić je izostavio petnaest (upisi 7., 14., 
16., 17., 23., 26., 28. - 32., 34. - 37.). Zato sam odlučio 
u ovom svomu radu transliterirati čitav izvor, razriješiti 
uobičajene kratice, dometnuti sadašnju interpunkciju 
i upise poredati vremenskim slijedom. Čitatelju sam 
omogućio jednostavno praćenje Katićeva izdanja, pa je 
kosim slovima naznačeno ono što je Katić iz pojedinoga 
upisa doslovno uvrstio u svoj rad (upisi 1. - 5.), a ono 
što je Katić samo nabrojio iz pojedinoga upisa stavljam 
u bilješku (upisi 6., 8. - 13., 15., 18. - 22., 24., 25., 27., 
33.). Svaki sam upis raspravio i dodao podatke koje sam 
do sada sakupio.
1. upis, ponedjeljak, 16. studenoga 1665. (list 2v)3
Godišće Gospodinovo 1665. dan nedilni, miseca 
novenbra na 8. bi učinjeno prvo navišćenje, a drugo na 
dan sride na 11. istoga na sveti Martin, a treće u dan 
nedilni na 15. istoga miseca, posrid mise učinilo se je 
navišćenje i nenašavši se nijedna zakonita zapričica, ja 
don Bariša Karcatović, kurat od Vranjica, združih u sveti 
matrimonij Frančiska, sina pokojnoga Vulete Vukšića iz 
Petrova polja iz sela Ružić, s Ivanicom, hćerju pokojnoga 
Petra Hreljanovića iz sela Kričak u crkvi svetoga Martina 
u Vranjicu, dan ponedilnika na 16. i biše svidoci Luka 
Bobanović, Ilija Galić, Maras Slipčević.
*
U Vranjicu,4 svom novom prebivalištu, vjenčali su 
se doseljenici Frane, sin pokojnoga Vulete Vukšića iz 
petropoljskoga sela Ružića, i Ivanica, kći pokojnoga 
Petra Hreljanovića iz sela Kričaka, kraj Drniša. 
Vjenčanje je obavio vranjički župnik Bariša Karcatović, 
a imao je dopuštenje generalnog vikara Splitske 
nadbiskupije Andrije Tomažea, kako je zabilježeno u 
drugim upisima. Frane Vukšić je godine 1675. dobio 
državnu zemlju.5 Vukšići, doseljeni iz Ružića, poslije 
su dobili nadimak Stipeta, stanuju u Solinu do danas. 
Ante Hreljanović je godine 1675. dobio državnu zemlju. 
Hrelja, doseljenih iz Kričaka, danas nema u Solinu. 
Prezimena Reljanović i Reljin zabilježena su godine 
1660. u Vranjicu.6 U popisu Vranjičana, što ga je župnik 
Ivan Milošević sastavio 30. lipnja 1784., upisani su: 
obitelj Nikole Relje od šest članova, Anton Relja, koji 
je sam, i obitelj Jure Relje od tri člana.7 Reljanovići su 
zabilježeni godine 1660. i u Klisu, a godine 1675. dobili 
su državnu zemlju. U Klisu izumiru najkasnije godine 
1766. Vranjički župnik Bariša Karcatović vjerojatno 
je rodom iz Ostrvice, kraj Omiša, gdje je godine 1725. 
zabilježena obitelj Stipana Karcatovića (»Carcatovich«) 
ili pak iz Grabovca (Općina Šestanovac), jer je to staro 
prezime današnjih grabovačkih Ančića. Kumovi su Luka 
Bobanović, Ilija Galić i Maras Slipčević. Luka Bobanović, 
3  Župnik je upise vjenčanja počeo pisati na stražnjoj strani lista, od riječi »Godišće«, u prvom upisu, do riječi »Sli«, u dugom upisu. Zatim je nastavio pisati 
na prednjoj strani lista, pa je u tom drugom upisu, na početku retka ponovio čitavu riječ »Slipčević«.
4  Katić je početak upisa ovako sažeo: »G. 1665. 8. X. poslije redovitih napovijedi župnik Don Bariša Karcatović«. Tako skraćen, prvi nadnevak je pogrešno 
upisan kao 8. listopada, što je možda tiskarska pogreška, a potom je pogreška i to što je shvaćen kao dan vjenčanja.
5  Zadar, Državni arhiv, Mletački katastar, Katastarske knjige, 61: Cattastico de Beni di nuouo Acquisto, Posti nelli Territorij di Spalato, e Clissa, fatto formare 
dall’ Eccelentissimo signor Proueditor Generale in Dalmatia, et Albania Pietro Ciurano l’anno 1675, stranica 201-262. Riječi »godine 1675. dobio državnu 
zemlju« uvijek znače ovaj izvor, pa on neće biti posebno navođen.
6  Roma, Sacra Congregazione »de Propaganda Fide«, Scritture Originali Riferite nelle Congregazioni Generali, volumen 307, list 77r-78r. Isprava je nastala u 
Splitu 28. veljače 1660. Izdanje izvora: M. Jačov 1992, str. 104-109, br. 367. Riječi »zabilježen godine 1660.« uvijek znače ovaj izvor, pa on neće biti posebno 
navođen.
7  Ispravu sam vidio u prijepisu koji ima naslov Nota od duša koje se nahode u Vranjicu. Izvornik mi nije bilo moguće naći. Postoji i popis kuća, koji je očito bio 
sastavni dio popisa Nota od duša, jer je ukupan broj stanovnika u tom popisu kuća 310, a ukupan broj stanovnika u popisu Nota od duša je 313. Fotografiju 
izvornika prve stranice popisa kuća tiskao je M. Mikelić 2005, str. 43, ali bez navođenja mjesta čuvanja izvornika.
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kum na vjenčanju, iz roda je Bobana, koji su pod klišku 
tvrđavu stigli u doba njezina oslobođenja od Osmanlija, 
godine 1648., a starina im je u Sovićima, gdje je zaselak 
Bobanova Draga. Luka Boban je zabilježen godine 
1660., a godine je 1675. dobio državnu zemlju. Bobani 
žive u Solinu do danas. Drugi kum, Ilija Galić, dobio 
je godine 1675. državnu zemlju. Njegov je rod ubrzo 
izumro u Solinu. Treći je kum Maras Slipčević. On je 
zabilježen godine 1660. kao Maras Slipčev, a vjerojatno 
isti domaćin, upisan kao Marko Slipčević, godine je 
1675. dobio državnu zemlju. Ova grana Slipčevića u 
Solinu je izumrla, ali danas u Solinu žive Slipčevići, koji 
su nedavno doselili.
2. upis, nedjelja, 29. studenoga 1665. (list 2v, 2r)
Godišće Gospodinovo 1665. dan od subote, novenbra 
21., bi učinjeno parvo napoviđenje posrid mise, drugo 
u nedilju na 22. istoga, treće na 25. u sridu na svetu 
Katu u Vranjicu u crikvi svetoga Martina, i nenašavši 
se nijedna zakonita zapričica, ja don Bariša, kurat od 
istoga Vranjica s dopušćenjem prisvitlog gospodina 
vikarja Andrije Tomažeja, združi u matrimonij nakon u 
nedilju Prišastja rečenoga miseca, Lovrina, sina Vučena 
Brajkovića iz Dugopolja, s Mandalinom, hćerju Matija 
Jurića iz Minoga, biše svidoci Luka Bobanović i Maras 
Sli8 Slipčević i Luka Mikelić svi iz Vranjica, koji svi sada 
pribivaju u Vranjicu.
*
Vjenčani su Lovrin, sin Vučena Brajkovića iz 
Dugopolja, i Mandalina, kći Matija Jurića koji se doselio 
iz Zmine. Brajkovića nikad nije bilo u Dugopolju, već u 
susjednom Krušvaru, u Dicmu, a tako je i danas. Jurići 
su starinom iz prostora Muća, a u Solinu su od polovine 
sedamnaestoga stoljeća do naših dana. Godine 1675. 
dobili su državnu zemlju. Rod se vremenom dijeli u više 
grana s nadimcima: Karlovi, Zolati, Bartulovi, Đendarovi, 
Jurkovi i Ćućini. Zmina je staro ime prostrane župe kojoj 
je vjerojatno sjedište Muć, jer je u njoj crkva svetoga 
Petra u Gornjem Muću. Kum Luka Mikelić je iz roda 
harambaše Jakova Mikelića iz Kljaka, koji je bio jedan 
od pokretača preseljenja Petropoljaca na vranjički i 
solinski prostor godine 1648., a rod je tu neprekidno do 
danas. Luka Mikelić, Jakovljev sin, zabilježen je godine 
1660., godine je 1675. dobio državnu zemlju, a bio je i 
prvi vranjički harambaša. Rod se vremenom dijeli u više 
grana s nadimcima: Lićevi, Lešini, Rudinkini, Moždaćevi, 
Mandinićevi, Blaškovi, Matasovi, Peliševi, Cipirovi, 
Sikirini, Čojini i Cunculovi.
3. upis, srijeda, 6. siječnja 1666. (list 2r)
Dan sride na 6. enara 1666. z dopušćenjem 
prisvitloga gospodina Andrije Tomažea, vikarija enerala 
Splickoga, ja don Bariša Karcatović, kurat, združih u 
sveti matrimonij budući prie napoviđeno u tri Sveca 
zapovidna posrid mise i nenašavši se nijedna zakonita 
zaprika, Marka, sina Vuice Podrugovića iz Dicma, s 
Jelinom, hćerju pokojnoga Petra Hreljanovića is Petrova 
polja, u crikvi svetoga Martina u Vranjicu i biše svidoci 
Luka Bobanović i Maras Slipčević.
*
Vjenčani su Marko, sin Vujice Podrugovića iz Dicma, i 
Jelina, kći pokojnoga Petra Hreljanovića iz Petrova polja. 
Petar i Vido Podrug zabilježeni su godine 1660., a godine 
1675. njihovi su nasljednici dobili državnu zemlju. 
Potomci Podruga, doseljenih iz Dicma, a starinom su 
vjerojatno iz prostora Duvna, i danas žive u Solinu. 
Kumovi su Luka Bobanović i Maras Slipčević.9
4. upis, srijeda, 6. siječnja 1666. (list 2r)
I ovi isti dan, misec i godišće z dopušćenjem kakoe 
zgora, združih ja isti Iliju, sina pokojnoga Vuina Bradarića 
s Novih Sela, s Vidosavom, hćerju pokojnoga Ivana 
8  Početak riječi u zadnjem retku na stražnjoj strani lista, a čitava je riječ »Slipčević« ponovljena na prednjoj strani lista.
9  U Katićevu je izdanju pogrešno naznačen dan vjenčanja 2. siječnja.
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Radelića is sela Trbistova, buduć trikrat napoviđeno u 
tri svetkovine zapovidne, prid svidoci Luka Bobanović i 
Lovre Baković, koji svi sad stoje u Vranjicu.
*
Vjenčani su Ilija, sin pokojnoga Vujina Bradarića iz 
Novih Sela, i Vidosava, kći pokojnoga Ivana Radelića iz 
sela Tribistova (Općina Posušje).10 Bradarići i danas žive 
u Novim Selima (Grad Trilj, Župa Ugljane), a vjerojatno su 
iz zapadne Hercegovine. Radelići su iz Tribistova godine 
1650. doselili u Stobreč. Kumovi su Luka Bobanović 
i Lovre Baković. Bakovići su starinom iz Suhoga Doca 
(Primorski Dolac). Lovre je godine 1675. dobio državnu 
zemlju. Bakovići su izumrli u Solinu, a na njihovu su 
imanju ostali Jurići Ćućini.
5. upis, ponedjeljak, 11. siječnja 1666. (list 3r)
Dan ponedilnika enara na 11. 1666. Združi u sveti 
matrimonij ja, don Bariša Karcatović, Martina, sina 
pokojnoga Jakova Mihića iz Petrova polja a sada stanika 
u Kliškomu varošu, s Ivanicom, hćerju pokojnoga 
Ivana Katića iz Petrova Polja a sada iz Vranjica, budući 
napovidani od kurata don Jerolima Zoljevića, tri vse te 
pod Klisom u tri dni svečane posrid mise, kako reče 
isti don Jerolim meni svojimi usti i da se nije našla 
nijedna zaprika zakonita. Ja isti don Bariša učiniv parvo 
napoviđenje na 6. enara na dan sride, a drugo dan od 
nedilje na 10. enara posrid mise, a treće napoviđenje 
despensa prisvitli gospodin vikarji Splicki Andrija 
Tomažeji, i biše združeni u Vranjicu u svetomu Martinu 
prid svidoci rečenim gospodinom don Jerićem i Jurjem 
Listešem i Lukom Bobanovićem.
*
Vjenčani su Martin, sin pokojnoga Jakova Mihića iz 
Petrova polja, nastanjen u Kliškom Varošu, i Ivanica, kći 
pokojnoga Ivana Katića iz Petrova polja, nastanjena u 
Vranjicu. Nije naznačeno selo u Petrovu polju iz kojega 
su došli Mihić ili Mijić i Katić. U drugim su upisima Mijići 
iz sela Čavlića, sada Čavoglava, a Katići su iz Kljaka. 
Mijići su godine 1675. dobili državnu zemlju. Danas 
žive u Klisu i Solinu. Katići su zabilježeni godine 1660., 
a u Solinu žive do danas. Rod se dijeli u više grana s 
nadimcima: Mornari, Dujelini i Barići. U ovom je upisu 
zabilježen i župnik Jerolim ili Jerić Zoljević, jer je on u 
Klisu tri puta najavio vjenčanje i bio je kum. On je godine 
1660. zabilježen u Klisu. Danas u Klisu žive Zolje. Uz 
Jerića Zoljevića kumovi su Juraj Listeš i Luka Bobanović. 
Starina Listeša je u Gornjem Vinovu (Općina Unešić), a 
odatle su njihovi preci stigli s ostalim Petropoljcima u 
Solin i Klis, gdje su se održali do danas. Godine 1660. 
zabilježeni su Juraj Listeš i Miloš Listošev u Klisu, a 
Marko Listeš u Vranjicu.
6. upis, ponedjeljak, 24. svibnja 1666. (list 3r i 3v)
Godišće Gospodnje 1666., miseca maja na 24. dan 
ponedilnik navišćenja učinivšiše u tri nedilje sebice koja 
bi parva na 9. maja druga na 16. treća na 23. posrid mise i 
nenašavši se nijedna zapričica, ja don Bariša Karcatović, 
kurat od Vranjica, združih u sveti matrimonij Frančiska, 
sina pokojnoga Marka Draškovića iz Petrova polja a sada 
stanika Vranjica, s Margaritom, hćerju pokojnoga Iva 
Požarinovića is Petrova polja a sad iz Vranjica, u crikvi 
svetoga Martina u Vranjicu i biše svidoci Luka Mikelić i 
žakan Nikola Lalić.
*
Vjenčani su Frane, sin pokojnoga Marka Draškovića iz 
Petrova polja, i Margarita, kći pokojnoga Iva Požarinovića 
iz Petrova polja, a mladenci su nastanjeni u Vranjicu.11 
Nije naznačeno selo u Petrovu polju iz kojega su došli 
Drašković i Požarinović. Mate Drašković je godine 1675. 
dobio državnu zemlju, a Draškovići žive u Solinu do 
10  U Katićevu izdanju: »Tribistora«, što je vjerojatno tiskarska pogreška.
11  Katić: »Mjeseca maja iste godine vjenčan je Marko Drašković iz Petrova polja ‘sada u Vranjicu stanik, s hćerju Ivana Požarinovića iz Petrova Polja, sada iz 
Vranjica’«. Doslovno navedeni dio je netočan, jer je izostavljena mladenka, a u nedoslovno navedenom dijelu izostavljen je mladoženja, pa izgleda kao da 
je mladoženja Marko Drašković.
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danas. Kumovi su Luka Mikelić i đakon Nikola Lalić. 
Lalići su doselili iz sela Umljanovića u Petrovu polju, 
a obitelj Ivana Lalića je godine 1675. dobila državnu 
zemlju. Lalići žive u Vranjicu i Solinu do danas.
7. upis, [ponedjeljak], 15. studenoga 1666. (list 3v)
Novembra na 15. 1666. Bi vinčan Matij Dadić s 
Klisa Katom, ćerju Matija Baričevića iz Vranica, budući 
napoviđeni tri puta, bi svidok pop Ivan Pekojević i Jure 
Grubišić, po kapelanu don Petru Božanu u crikvi svetoga 
Martina u Vranicu.
*
Vjenčani su Matij Dadić iz Klisa i Kata, kći Matija 
Baričevića iz Vranjica. Dadići su stari kliški rod, pa možda 
i nisu doseljenici, ali ako su doselili, onda je to jedino 
moglo biti iz Biska. Godine je 1660. zabilježen Matij Dadić 
u Klisu, pa ako to možda i nije ovaj mladoženja, mogao 
mu je biti blizak rod. Matij Baričević je zabilježen u godini 
1660., a godine je 1675. dobio državnu zemlju. Rod je u 
Solinu izumro u starini, a nedavno su se Baričevići opet 
nastanili u Solinu. Kum je mladencima pop Ivan Pekojević. 
Prezime Pekojević ne postoji danas u Hrvatskoj. Drugi je 
kum Jure Grubišić. Nema pouzdanoga podatka o mjestu 
njegova podrijetla, a najvjerojatnije mjesto je selo 
Lagatori (Općina Unešić). Najraniji je spomen Grubišića 
u Divojevićima (Općina Lećevica) 8. svibnja 1579., a u 
mletački zemljišnik iz godine 1711. upisani su u Muću 
i Korušcima.12 Ivan Grubišić, domaćin deveteročlane 
obitelji, zabilježen je godine 1660. U toj je obitelji tada 
živio i njegov brat Šimun. Ivanov sin Jure, domaćin 
četrnaesteročlane obitelji, dobio je godine 1675. državnu 
zemlju. Jure se oženio Mandalinom Kokezom iz Ogorja, a 
njegovi će potomci tek iza godine 1742. imati nadimak 
Kokezić (Kokeza). Pavao, sin Jurina strica Šimuna, 
oženio se Klišankom Katarinom Žura i njegova grana 
ima nadimak Žuro. Jakovica Grubišić Kokeza udala se, 
u osamnaestom stoljeću, u Solinu za Marijana Rozičića 
iz Dubrovnika, a njihovi potomci uz majčino prezime 
Grubišić dobivaju i obiteljski nadimak Ragužeji. Rod se 
vremenom dijeli u više grana s nadimcima: Demerovi, 
Gobušini, Jakićini, Dujini, Pučinovi, Ponkovi, Barišini, 
Grgini, Tomićini, Đeneralovi, Franini (Bajini), Pavini, 
Judinovi, Ragužeji, Didonovi, Šimarini, Litrini i Cikanovi. Oni 
su u Solinu neprekidno do danas. U Solinu žive i Grubišići 
koji su prije pedesetak godina doselili iz Dicma, Korušaca 
i Donjega Muća. U ovom je upisu prvi put zabilježen 
kapelan Petar Božan. Uz njegovo će ime biti u nizu upisa 
zabilježene pojedinosti koje će omogućiti rasplet njegova 
rodoslovlja u razdoblju od dvadesetak godina. Ovdje 
ću navesti samo brojeve upisa koji dokazuju njegovo 
srodstvo. Po upisima 14. i 15. on je brat svećenika Ivana 
Božanova. Po upisima 7., 8., 9., 14., 15., 17., 20. i 23. Petar 
je kapelan, a po upisu 23. još je i »poslanik apostolski«. 
Po upisu 20. on ima strica Petra, svećenika u Vranjicu.
8. upis, [ponedjeljak], 15. studenoga 1666. (list 3v)
Novembra na 15. 1666. Bi vinčan Mihovija, sin 
pokojnoga Martina Rašića iz Tribistova, Jelinom, ćerju 
pokojnoga Ivana Čobela iz Minoga, bi svidok Ilij Orić 
i Matij Bubić, po meni kapelanu don Petru Božanu u 
Vranicu svetom Martinu, amen.
*
Vjenčani su Mihovija, sin pokojnoga Martina Rašića iz 
Tribistova, i Jelina, kći pokojnoga Ivana Čobele iz Zmine. 
Kumovi su Ilija Orić i Matij Bubić.13 Prezime Čobela danas 
ne postoji u Hrvatskoj, a vjerojatno nije postojalo ni u 
sedamnaestom stoljeću. To je najvjerojatnije prezime 
Ćubela (zapadna Hercegovina) ili Ćubelić (Dobranje). 
Prezime Orić je ubrzo nestalo u Vranjicu, jer je u nedjelju, 
15. siječnja 1668., Ilija u krštenju upisan kao pokojni otac. 
Bubići su doseljenici iz Petrova polja i neprekidno žive 
u Solinu i Klisu. Oni su poslije u Solinu dobili nadimke: 
Topići, Jerkoći i Zorci. Bubići su zabilježeni godine 1660., 
a godine su 1675. dobili državnu zemlju.
12  M. Matas 1993, str. 45, 51. Katić nije u pravu kad Grubišiće Žure i Grubišiće Ragužeje smješta u Postinje kraj Muća i u okolicu Dubrovnika.
13  Katić: »Mihovio p. Martina Rakića iz Tribistova s Jelinom p. Ivana Čobele iz Sminoga (kumuje Matij Bulić)«.
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9. upis, [četvrtak], 24. veljače 1667. (list 3v)
Febrara na 24. 1667. Bi vinčan Frane, sin pokojnoga 
Vulete Bogdanovića iz Petrova polja iz Ružić, Anom, 
ćerju pokojnoga Mikule Jamanovića iz Čavlića, bi svidok 
gospodin Batista Bencun i Jure Katić, po meni kapelanu 
don Petru Božanu.
*
Vjenčani14 su Frane, sin pokojnoga Vulete Bogda-
novića iz sela Ružića u Petrovu polju, i Ana, kći pokojnoga 
Mikule Jamanovića iz Čavlića.15 U Solinu danas nema 
Bogdanovića. Jamani su u Klis doselili u sedamnaestom 
stoljeću i ostali do danas. Kum je Batista Bencun, a to je 
Ivan Krstitelj Benzon, pa o njemu valja dometnuti nešto 
više, jer je češće proučavan. On je ratni zarobljenik, 
timar-spahija Hasan Bogović. Pristao je na krštenje, 
a kum mu je bio izvanredni providur Splita Giovanni 
Battista Benzon, pa mu je dao svoje ime i prezime. Ivan 
Krstitelj, nagrađen za pokazano junaštvo u Kandijskom 
ratu, bio je prvi guvernatur Vranjica, Klisa, Kamena, 
Stobreča i Strožanca, a godine je 1657. zapovjednik galije 
i sudionik pomorske bitke s Osmanlijama ispred Marine 
(tadašnje Bosiljine). Nagrađen je velikim imanjem, jer je 
godine 1675. imao 65 hektara zemlje, a nju su pretežno 
obrađivali zarobljenici. Dopušteno mu je imati više 
žena, pa su u maticu krštenih Vranjica upisivana, kao 
zakonita, djeca od tri žene: zakonite žene Margarite 
Maffei, još jedne vjenčane žene i priležnice Ane. Umro 
je godine 1679., u svojoj četrdesetoj godini, i pokopan u 
splitskoj prvostolnoj crkvi. Oporuka njegova sina Nikole, 
godine 1681., nabraja zlatni lanac koji je Ivanu Krstitelju 
darovao papa.16 Jure i Marko Katić zabilježeni su godine 
1660.
10. upis, [nedjelja], 14. kolovoza 1667. (list 4r)
Agusta na 14. Bi vinčan Cvitko Ivanišević iz Vranica 
ćerju Doron Radose Vukšić iz Novi Sela, budući napoviđe-
ni, bi svidok harambaša Ivan Parać i Ilija Šešarčić.
*
Vjenčani su Cvitko Ivanišević iz Vranjica i Dora, kći 
Radose Vukšića iz Novih Sela. Nije zapisano podrijetlo 
Cvitka Ivaniševića, a on je godine 1660. zabilježen 
u Vranjicu. Po odluci Leonarda Foscola, donesenoj u 
Klisu 1. travnja 1648., dobili su plaću Andrija Ivanišević 
i knez Ivan Ivanišević iz Ostrvice,17 pa i to upućuje na 
mogućnost boravka nekoga od njihova roda već tada u 
ovom prostoru. Vicko je Ivanišević godine 1675. dobio 
državnu zemlju. Kumovi su vranjički harambaša Ivan 
Parać i Ilija Šešarčić ili Sesartić.18 Paraći su godine 1648. 
došli u Solin iz Ružića u Petrovu polju i u Solinu žive do 
danas. Grgo i Ivan Parać godine 1675. dobivaju državnu 
zemlju. Ivan Parać je drugi vranjički harambaša, od 
godine 1667. do godine 1690. Drugi kum, Ilija, a prezime 
je napisano Cesarčić, godine je 1675. dobio državnu 
zemlju.
11. upis, [nedjelja], 13. studenoga 1667. (list 4r)
Novembra na 13. 1667. Bi vinčan Paval, sin pokojnoga 
Ivana Japirkovića iz Petrova polja iz Klaka, s Matijon, 
ćerju pokojnoga Nikule Balovića iz Klaka, i bi svidok 
Luka Boban i Jakov Grubić.
*
Vjenčani su Paval, sin pokojnoga Ivana Japirkovića, 
i Matija, kći pokojnoga Nikule Balovića. Oba su roda iz 
Kljaka.19 Japirkovići su doselili u Solin godine 1650., s 
14  Neki je važan razlog potaknuo kapelana Petra Božana na obavljanje obreda u korizmeno doba, dan poslije početka korizme.
15  Katić: »Frane, sin p. Vulete Bogdanovića iz Petrova polja iz Ružić sela s Anom p. Nikole Jamanovića iz Čavlića (Petrovo polje), svjedoci Ivan Krstitelj Benzon 
i Jure Katić«.
16  D. Kečkemet 1984, str. 85.
17  M. Mišerda 2003, str. 39.
18  Katić: »Cvitko Ivanišević iz Vranjica s Radosavom Vukšić iz Novog Sela (svjedoci harambaša Ivan Parać i Ilija Sesarčić)«.
19  Katić: »Pavao p. Ivana Japirkovića iz Kljaka u Petrovu polju s Marijom p. Nikole Balovića (valjda Bakovića) iz Kljaka«.
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Vjenčanja u Vranjicu od 1665. do 1676. godine
drugim Petropoljcima, i ostali neprekinuto do danas. 
Dude Japirko je zabilježen godine 1660., a Pavao i Stipan 
Japirković dobili su godine 1675. državnu zemlju. Kumovi 
su Luka Boban i Jakov Grubić. Kum Jakov Grubić dobio je 
godine 1675. državnu zemlju. Grubići su iz sela Čipčića u 
Petrovu polju, a u Solinu žive do danas i imaju nadimke 
Patkas i Škombre. 
12. upis, [nedjelja], 13. studenoga 1667. (list 4r)
Novembra na 13. 1667. Bi vinčan Frane, sin pokojnoga 
Tadije Gargić iz Petrova polja iz Cipcić, s Anđelijom, ćerju 
pokojnoga Nikule Baranovića iz Potravnica, i bi svidok 
Miovija Rašić i Simun Grubić.
*
Vjenčani su Frane, sin pokojnoga Tadije Grgića iz 
Čipčića, i Anđelija, kći pokojnoga Nikule Baranovića 
iz Potravnica.20 Nisu još uvijek sigurno izjednačene 
nekadašnje Potravnice i sadašnje Potravlje. Grgići su 
došli iz Petrova polja godine 1650. i žive u Vranjicu 
i Solinu do danas, a imaju nadimke Barkovi i Lujini. 
Godine 1660. zabilježeni su Filip, Luka i Šimun Grgić. 
Domaćinstva Frane, Luke i Martina Grgića dobila su 
godine 1675. državnu zemlju. Baranovići su stari rod 
u prostoru Muća i Lečevice. Među zapovjednicima 
mletačke vojske koja je napadala tvrđavu Klis bio je i 
harambaša Jakov Baranović.21 Kumovi su Miovija Rašić 
i Šimun Grubić. Miovija Rašić dobio je godine 1675. 
državnu zemlju. U maticu krštenih u Vranjicu od 1653. 
do 1695. upisano je: »1670. Šetebra na 8. krstih Mandu 
ćer Mije Rašića i njegove prave žene Jeline, bi kum Vrane 
Grgić i žena Vranina, ja pop Nikola Laličić u Gospe u 
Solinu«. Kum je Šimun Grubić zabilježen godine 1660.
13. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 4r)
Novenbar na 12. 1668. Bi vinčan Lovrin, sin pokojnoga 
Jakova Bakovića is Suhog Doca, s Vidosavom, ćerju 
Šimuna Katića iz Polja Petrova, bi svidok Matij Bubić i 
Stipan Vrbat.
*
Vjenčani su Lovrin, sin pokojnoga Jakova Bakovića 
iz Suhoga Doca, i Vidosava, kći Šimuna Katića iz Kljaka 
u Petrovu polju.22 Jakov Baković je zabilježen godine 
1660. Šimun Katić je godine 1675. dobio državnu zemlju. 
Kumovi su Matij Bubić i Stipan Vrbat. Nisam doznao 
odakle je u Solin došao rod Vrbata, a danas u Solinu 
nema ni Vrbata ni Vrbatovića. U popisu Vranjičana, što 
ga je župnik Ivan Milošević sastavio 30. lipnja 1784., 
upisani su: obitelj Ivana Vrbata od dva člana i Matija 
Vrbat, koja je sama.23
14. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 4v)
Na 12. Novenbra 1668. Bi vinčan Matij, sin pokojnoga 
Ilije Listeševića, s Martom, ćerju Vida Jajića, budući 
napoviđeni tri puta, bi svidok bi svidok Bencun i Ililija 
Listeš, po kapelanu don Petru Božanovu, bratu don 
Ivanavu, u crkvi Svetoga Martina.
*
Vjenčani su Matij, sin pokojnoga Ilije Listeševića, i 
Marta, kći Vida Jajića. Kumovi su Ivan Krstitelj Benzon i 
Ilija Listeš. Zanimljivo je istodobno bilježenje prezimena 
Listešević i Listeš. Vjerojatno mladoženjin otac, tada 
pokojni Ilija, i kum Ilija nisu iz iste obitelji, ali su iz istoga 
roda, pa ih je kapelan označio različitim prezimenom. 
Slično je postupio i kad je sebe označio po bratu Ivanu 
Božanovu, svećeniku. U raspravi o rodu Jajića najprije 
20  Katić: »Frane p. Tadije Grgića iz Petrova polja iz Cipcić (sela) s Anđelijom p. Nikole Barakovića iz Potravnice (Potravlja)«.
21  A. Ivanković 2007a, str. 109.
22  Katić: »Lovrin p. Jakova Bakovića isuhoga (iz Suhoga) Doca s Vidosavom p. Šimuna Katića iz Petrova polja«.
23  Ispravu sam vidio u prijepisu koji ima naslov Nota od duša koje se nahode u Vranjicu. Izvornik mi nije bilo moguće naći.
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podsjećam da je prezime nastalo od turske riječi jahija 
(jajija), a to je pješak u osmanlijskoj vojsci. U ovoj je 
matici godine 1672. zabilježen oblik Jahić. Starinom su 
Petropoljci iz Kljaka, a u Solinu žive do danas.
15. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 4v)
Novenbar na 12. 1668. Bi vinčan Jure, sin pokojnoga 
Nikole Katića iz Klaka, ćerju Mandom Šimuna Grubića 
is Čipčić, budući napoviđeni tri puta, bi svidok Marko 
Postičić i Tadija Oklopčić, po kapelanu don Petru 
Božanoviću, bratu don Ivanovu, u crkvi Svetoga 
Martina.
*
Vjenčani su Jure, sin pokojnoga Nikole Katića iz Klja-
ka, i Manda, kći Šimuna Grubića iz sela Čipčića u Petrovu 
polju.24  Možda je ovaj mladoženja dobio godine 1675. 
državnu zemlju, a možda je to bio Jure Katić, kum na 
vjenčanju 24. veljače 1667. Kumovi su Marko Postinčić 
i Tadija Oklopčić. Markovo prezime nije Postičić, kako je 
zapisano, nego Postinčić, pa ono upućuje na Postin(j) 
kraj Muća iz kojega je vjerojatno doselio. To prezime nije 
poslije sačuvano, pa se taj rod vjerojatno vratio svojem 
izvornom prezimenu, a njemu do sada nisam našao 
trag. Drugi je kum, Tadija Oklopčić, vjerojatno iz Maovica 
kraj Vrlike, gdje se Oklopčići mogu pratiti u sačuvanim 
ispravama od godine 1710. do danas. Vjerojatno su 
nastali od roda Jurića.
16. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 4v i 5r)
1668. na 12. Novebra. Bi vinčan Lovrin, sin pokojnoga 
Marka Laličića, Šimunicom, ćerju Stipana Mijačevića 
iz Žeževice i bi napoviđeni tri puta po meni don Petru 
Božanoviću i bi svidok Mihovijo Šešarčić i Jure Kolić u 
crkvi svetoga Martina.
*
Vjenčani su Lovrin, sin pokojnoga Marka Laličića, i 
Šimunica, kći Stipana Mijačevića iz Žeževice. Laličići su 
zabilježeni godine 1660., a s ostalim su Petropoljcima 
godine 1650. stigli iz Umljanovića. Danas u Žeževici nema 
Mijačevića. Kumovi su Mihovijo Šešarčić i Jure Kolić. 
Kolići su poljičkoga podrijetla, a u Klisu su od godine 
1648. do danas. Jure Kolić je zabilježen godine 1660. U 
ovom je upisu prvi put zabilježen Petar Božanović bez 
ikakve naznake službe, pa je opravdano tvrditi da je to 
vranjički župnik, koji je u toj službi zabilježen 21. ožujka 
1668. u upisu krštenja, a još i u službi apostolskoga 
poslanika u upisu krštenja 28. rujna 1668.
17. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 5r)
1668. na 12. Novebra. Bi vinčan Pava, sin Grgura 
Žižića, Katom, ćerju Luke Grgića, po meni don Petru 
Božanoviću, kapelanu od Vranica i bi svidok Mihovija 
Milković i Luka Jajić u crkvi Svetoga Martina.
*
Vjenčani su Pava, sin Grgura Žižića, i Kata, kći Luke 
Grgića. Žižići su u Solin došli godine 1650. iz Brštanova. 
Grgo Žižić je godine 1675. dobio državnu zemlju. Žižići u 
Solinu žive do danas, a imaju nadimke: Dujmovi, Vidovi 
i Zagorušići. Luka Grgić je zabilježen godine 1660., a 
godine je 1675. dobio državnu zemlju. Kumovi su Mihovija 
Milković i Luka Jajić. Milkovići su možda došli iz Vrlike, 
jer su tu zapisani godine 1692., a možda su iz Ravnih 
kotara, jer je tu zapisan harambaša Šimun Mil(j)ković 
kao junak u borbama s Osmanlijama u godinama 1668. 
i 1672. U Morejskom ratu bilo je iz njegove obitelji 
dvanaest muškaraca sposobnih za vojsku, poginulo 
ih je deset, a on i brat mu bili su zarobljeni. Serdaru i 
harambaši Donjih kotara Boži Milkoviću, nakon pogibije 
vođe ravnokotarskih uskoka Stojana Jankovića ljeti 
godine 1687. na Duvanjskom polju, opći je providur 
Antonio Zeno povjerio vođenje preseljenja pet tisuća 
osoba iz Rame, Duvna, Livna, Glamoča, Kupresa, Doljana 
i Rakitna u Cetinsku krajinu. Sve je ostvareno uz četiri 
24  Katić: »Jure, sin p. Nikole Katića iz Kljaka s Mandom Šimuna Grubića iz Čipčić (sela) – Petrovo polje«.
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Vjenčanja u Vranjicu od 1665. do 1676. godine
poginula vojnika, ali i zarobljavanjem dvije stotine 
neprijatelja i šest do sedam tisuća krupne i sitne stoke. 
Danas u Solinu žive Milkovići koji su prije pedesetak 
godina doselili iz Vrlike.
18. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 5r)
Novebra na 12. 1668. Bi vinčan Šimun pokojnoga 
Lovrina Pletikosića iz Kosova s Jelinom, ćerju pokojnoga 
Jurašina Burilovića iz Postin i tri puta napoviđeni 
kako je običaj, po meni don Petru Božanovu, namisto 




Vjenčani su Šimun, sin pokojnoga Lovrina Pletikosića 
iz Kosova, i Jelina, kći pokojnoga Jurašina Burilovića iz 
Postinja.25 Pletikosići imaju najmanje dvije grane: jedni 
su podrijetlom iz Kosova kraj Knina, a druga je grana 
poljičkih korijena. U Solin su stigli godine 1650., a godine 
su 1675. dobili državnu zemlju Jurica i Šimun Pletikosić. 
U maticu krštenih upisano je: »1670. jenara na 6., dan 
ponedilka karsti sina Šimuna Pletikosića i njegove prave 
žene Jeline, bi ime ditešcu Toma, kum Cvijo Vučičić, a 
kuma Dorotija njegova žena, u Vranicu u crikvi svetoga 
Martina, don Ivan Pekojević«. Njihovi potomci žive u 
Solinu do danas, a imaju nadimke Pare (poslije Šperci) 
i Suđe. Starina Burilovića je u Visokoj (Općina Unešić). 
Kumovi su Luka Mikelić i Anton Pletikosić. Anton 
Pletikosić je zabilježen godine 1660. U ovom je upisu prvi 
put zabilježen svećenik Petar Božanov, stric vranjičkoga 
župnika Petra Božanovića i vranjičkoga kapelana Petra 
Božana i svećenika Ivana Božanova (mlađega).
19. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 5r i 5v)
Istoga dneva na 12. Novembra 1668. Bi vinčan Luka, 
sin pokojnoga Petra Kalaševića iz Potravnica, s Ursulom, 
ćerju Gurgura Žižića iz Burstanovoja, budući napoviđeni 
kako je običaj, po don Petru Božanovu s naredbom 
kuratovim, moga neputa, i bi svidok Pava Spahić i Luka 
Boban.
*
Vjenčani su Luka, sin pokojnoga Petra Kalaševića 
iz Potravnica, i Ursula, kći Grgura Žižića iz Brštanova.26 
Kalaševići su u sedamnaestom stoljeću zabilježeni u 
Kladnjicama. Godine je 1675. Luka Kalaš dobio državnu 
zemlju. Nije imao sina, a matica krštenih pokazuje 
godine 1683. rođenje njegove zadnje kćeri, pa je taj rod 
izumro. Kumovi su Pava Spahić i Luka Boban. Spajići 
su starinom iz Gruda, a u Solinu žive do danas. Godine 
1675. dobili su državnu zemlju Pavao i Juraj Spajić.
20. upis, [ponedjeljak], 12. studenoga 1668. (list 5v)
Novembra istoga dne i godišća. Bi vinčan Anton, sin 
Martina Mihića iz Čavlića, s Cvitom, ćerju pokojnoga 
Luke Bakovića iz Suhoga Doca, budući vikarij dispensa 
dvoie napovidanje, po don Petru Božanovu s licencom 
njegova neputa kapelana i bi svidok Ivan Boban i Gurgo 
Mihić s Klisa.
*
Vjenčani su Anton, sin Martina Mihića iz Čavlića, i 
Cvita, kći pokojnoga Luke Bakovića iz Suhoga Doca.27 
Kumovi su Ivan Boban i Grgo Mihić iz Klisa. Martin Mihić 
je zabilježen godine 1660. u Vranjicu, a Grgo Mihić je 
zabilježen godine 1660. u Klisu. Mladoženja je umro u 
godini 1671., jer je u matici krštenih upisano: »1672. 
25  Katić: »Dana 12. XI. 1662. vjenčan je Šimun p. Lovrina Pletikosića iz Kosova s Jelinom p. Jurašina Burilovića iz Postinja«.
26  Katić: »Istoga dana Luka p. Petra Kalašića iz Potravnice (Potravlje) s Uršulom p. Grgura Žižića iz Burstanovoja (Brštanova)«. Riječi »Istoga dana« znače 
»Dana 12. XI. 1662.«, u rečenici prije ove, a slično su napisane i riječi »ali 12. XI. 1662. drukčije«, u rečenici prije ove.
27  Katić: »Anton p. Martina Mihića iz Čavlića (Petrovo polje) s Cvitom p. Luke Bakovića iz Suhoga Doca«.
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jenara 1. krstih Antona, sina pokojnoga Antona Mihića 
i njegove prave žene Cvite, bi kum Luka Boban, a kuma 
Manda, žena Jure Grubišića u Vranicu Svetoga Martina 
dom Ivan Pekojević«.
21. upis, [utorak], 8. siječnja 1669. (list 5v)
1669. Jenara na 2. dan vodokarst. Bi vinčan Dujam, 
sin pokojnoga Vida Marinića iz Petrova polja, s Marom, 
ćerju pokojnoga Bariše Milkovića iz Zagorja, budući 
kako je običaj i napoviđeni i naređeni po meni don Petru 
Božanovu s licencom kuratovom, moga neputa, i bi 
svidok Ivan Bubić i Matij Carmarić.
*
Vjenčani su Dujam, sin pokojnoga Vida Marinića iz 
Petrova polja, i Mara, kći pokojnoga Bariše Milkovića 
iz Zagorja.28  Marinići su iz sela Crivca, koje je u se-
damnaestom stoljeću bilo dio Pribuda. Po proučavanju 
Ante Ivankovića, potekli su od hercegovačkoga roda 
Ćubela. Proširili su se u Imotsku krajinu i na prostor 
Muća.29 Godine 1660. zabilježeni su Nikola i Matij 
Marinić, a Nikola je godine 1675. dobio državnu zemlju. 
Marinići u Solinu žive do danas. Kumovi su Ivan Bubić i 
Matij Crmarić. Ivan Bubić je zabilježen godine 1660., a 
godine je 1675. dobio državnu zemlju. Matij Crmarić je 
godine 1663. i 1675. upisan u maticu krštenih u Vranjicu. 
Crmarići žive u Solinu do danas.
22. upis, [utorak], 8. siječnja 1669. (list 5v i 6r)
Istoga dne i godišća. Bi vinčan Martin, sin pokojnoga 
Stojana Jurića iz Dobreča, s Marom, ćerju pokojnoga 
Martina Katića iz Klaka, po don Petru Božanovu s 
licencom moga neputa, kurata Vraničkoja, budući 
napoviđeni tri puta kako je običaj i bi svidok Batista 
Bencun i Lovrin Baković.
*
Vjenčani su Martin, sin pokojnoga Stojana Jurića iz 
Dobreča (Neorić), i Mara, kći pokojnoga Martina Katića 
iz Kljaka.30 Možda je godine 1675. ovaj mladoženja dobio 
državnu zemlju. Kumovi su Ivan Krstitelj Benzon i Lovrin 
Baković.
23. upis, [ponedjeljak], 27. svibnja 1669. (list 6r)
Maja na 27. od porođenja Isusova 1669. Bi vinčan 
sin Gurgur pokojnoga Vicka Smoljanovića iz Dugopolja s 
Mandom, ćerju pokojnoga Marka Draškovića iz Petrova 
polja iz Klaka, pod nami don Petrom Božanovim, 
kapelanom i poslanikom Apostolskim, budući kako 
je običaj napoviđeni i ovomu bi svidok Luka Boban, 
prokaratur iste crikve Svetoga Martina u Vranicu i 
harambaša Luka Mikelić vraniski.
*
Vjenčani su Grgur, sin pokojnoga Vicka Smoljanovića 
iz Dugopolja, i Manda, kći pokojnoga Marka Draškovića 
iz Kljaka. Smoljanovići su godine 1474. zabilježeni u 
Dubrovniku, kad su doselili iz Stoca (»Smoglianouich 
della cita Stolacz«). Godine 1725. u Dugopolju 
je zabilježena obitelj Smoljić, a u Blatu na Cetini 
Smoljanović. Kumovi su Luka Boban, prokurator župne 
crkve, i vranjički harambaša Luka Mikelić.
24. upis, [utorak], 11. lipnja 1669. (list 6r)
Iujna na 11. Godišća Gospodinova 1669. Bi vinčan Ilija, 
sin pokojnoga Vida Miovilovića iz Potravnica, s Orsulom, 
ćerju pokojnoga Lovrina Babačića iz Stikova, pod nami 
don Petrom Božanovim, budući bih napovidija sva tri 
puta po običaju crikvenomu u crikvi Svetoga Martina 
u Vranicu i nenajde se nikakova zapričica, svidoci Ilija 
Galić i Ivan Barišić.
28  Katić: »Dujam p. Vida Marinića iz Petrova polja s Marom p. Bariše Milkovića iz Zadvarja«.
29  A. Ivanković 2007, str. 348.
30  Katić: »Martin sin p. Stojana Jurića iz Dobreča (Neorić) s Marom p. Martina Katića iz Kljaka«.
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*
Vjenčani su Ilija, sin pokojnoga Vida Miovilovića iz 
Potravnica, i Orsula, kći pokojnoga Lovrina Babačića iz 
Štikova (Grad Drniš, Župa Vrlika).31 Prezime Miovilović 
danas je najčešće Mihovilović. U Klisu su od godine 
1650. do danas. Kumovi su Ilija Galić i Ivan Barišić. Ivan 
Barišić je godine 1675. dobio državnu zemlju. Barišići 
su u Solinu do danas, a imaju nadimke Gujine i Lodići. U 
ovom je upisu opet zabilježen Petar Božanov bez ikakve 
naznake službe, pa je opravdano tvrditi da je to vranjički 
župnik.
25. upis, nedjelja, 12. siječnja 1670. (list 6v)
Dan nedile Jenara na 5. 1670., bi napoviđeno drugi put 
na vodokarše, treći put opet u drugu nedilu i nenahodeći 
se nijedna zapričica crikovna, bi združen Frane Laličić iz 
Umljenovića iz Petrova polja s Mandom, ćerju pokojnoga 
Nikole Perkovića iz Uglani, bi svidok Luka Boban i Anton 
Baričević, po meni popu Ivanu Pekojeviću u Vranicu u 
crikvi Svetoga Martina.
*
Vjenčani su Frane Laličić iz Umljanovića u Petrovu 
polju i Manda, kći pokojnoga Nikole Perkovića iz Ugljana 
(Grad Trilj).32 Starina Perkovića je Mijakovo Polje (Općina 
Tomislavgrad, Župa Vinica).33 Kumovi su Luka Boban i 
Anton Baričević. Anton Baričević vjerojatno je bio član 
domaćinstva Matija Baričevića.
26. upis, ponedjeljak, 10. kolovoza 1671. (list 6v)
Dan ponedilnik Agusta na 10. 1671. Bi vinčan Matij 
Kudić iz Novoga s Jelinom, kćerju Matija Radića iz Vrdola, 
budući napoviđen tri puta u Novom, a dva u Vranicu, 
a treći despensa gospodin Arhibiskup, bi svidok Jure 
Grubišić i Pava Spahić, kurat don Ivan Pekojević.
*
Vjenčani su Matij Kudić iz Kaštel Novoga i Jelina, 
kći Matija Radića iz Vrdola. Vrdol je srednjovjekovno 
ime dijela Imotske krajine u planini Biokovi, a sada taj 
prostor dijele četiri župe: Slivno, Krstatice, Rašćane i 
Župa. Radići su stari biokovski rod od kojega je nastalo 
pet novih rodova u Imotskoj krajini: Biočići, Budalići, 
Gući, Gudelji i Škobalji. Kumovi su Jure Grubišić i Pava 
Spahić. Ivan Pekojević je u službi župnika prvi put upisan 
u krštenju 12. ožujka 1670.
27. upis, ponedjeljak, 27. lipnja 1672. (list 6v)
Dan ponedilka Zuna na 27. 1672. Bi vinčan Šimun, sin 
pokojnoga Vida Jahića, s Lucijom, ćerju Ivana Milića, oba 
iz Vranica, budući tri puta napoviđeni u tri svetkovine i 
nebijaše se našla nijedna zapričica crkovna, njegovom 
dobrom voljom združi ja don Ivan Pekojević, kurat od 
mista, bi svidok Luka Boban i Vicko Stanavić.
*
Vjenčani su Šimun, sin pokojnoga Vida Jahića, i 
Lucija, kći Ivana Milića.34 Ivan Milićev je godine 1675. 
dobio državnu zemlju. Stari je rod u Solinu izumro, a 
danas u Solinu žive Milići doseljeni prije pedesetak 
godina iz Prologa kraj Livna. Kumovi su Luka Boban 
i Vicko Stanavić. Vicko Stanavić je vjerojatno iz roda 
Stanojevića, jer je Vicko Stanojević bio zabilježen godine 
1660., a godine je 1675. dobio državnu zemlju. Rod je u 
Solinu izumro.
31  Katić: »Godina 1670.: Ilija p. Vida Miovilovića iz Potravnice s Orsolom p. Lovrina Batinića iz Stikova (Petrovo polje)«.
32  Katić: »Frane Laličić iz Umilović, iz Petrova polja, s Mandom p. Nikole Perkovića iz Ugljani«.
33  Rukopis Ante Ivankovića o prezimenima u Općini Klisu, str. 630. Zahvaljujem piscu za podatke iz njegova rukpisa.
34  Katić: »17. VI. 1672. vjenčan je Šimun, sin p. Vida Jahića (danas Jajića) s Lucijom p. Ivana Mikelića, obodvoje iz Vranjica«.
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28. upis, [ponedjeljak], 9. siječnja 1673. (list 7r)
1673. Jenara na 9. Bi vinčan Nikola, sin pokojnoga 
Marka Mandića, kćerju Šimuna Grubišića, buduć 
napoviđeni trikrat u svečane dni posrid misa puku 
i nenahodeći jim se nijedna zapričica biše združeni 
općeno u crikvi svetoga Martina, bi svidok Petar Marinić 
i Petar Jurekić, po meni don Ivanu Pekojeviću, kuratu 
istoga sela Vranica.
*
Vjenčani su Nikola, sin pokojnoga Marka Mandića, 
i Šimunica, kći Šimuna Grubišića. Mladenkino ime nije 
zabilježeno u ovom upisu, ali je ona poznata po svom 
i muževu imenu u matici krštenih, kad je godine 1675. 
zabilježeno »kuma Šimunica žena Nikole Mandića«. 
Šimunica je krštena godine 1657., pa je udana u svojoj 
šesnaestoj godini. Jedan od brojnih rodova Mandića 
starinom je iz Poljica. Godine je 1618. u Splitu Ivan 
Mandić iz Zakučca oženio Justinu Stipinović.35 Vjerojatno 
je jedan drugi Nikola Mandić u Solinu dobio godine 
1675. državnu zemlju. Mandići žive u Solinu do danas. 
Kumovi su Petar Marinić i Petar Jurekić. Petar Jurekić je 
zabilježen godine 1660., a godine je 1675. dobio državnu 
zemlju. Danas Jurekića nema ni u Solinu ni u Vranjicu.
29. upis, [ponedjeljak], 9. siječnja 1673. (list 7r)
1673. Jenara na 9. Bi vinčan Ivan, sin pokojnoga 
Bariše Milkovića, s Mandom, kćerju Luke Bobana, buduć 
napoviđeni tri puta posrid mise puku u dani svečani i 
nenahodeći jim se nijedna zapričica biše združeni očito 
u crikvi svetoga Martina, bi svidok Ilija Galić i Dujam 
Marinić, po meni kuratu don Ivanu Pekojeviću istoga 
sela Vranica. 
*
Vjenčani su Ivan, sin pokojnoga Bariše Milkovića, 
i Manda, kći Luke Bobana. Mladenkin otac je najčešći 
kum na vranjičkim vjenčanjima u ovom razdoblju, a 27. 
svibnja 1669. upisan je kao prokurator župne crkve. 
Ovim su mladencima kumovi Ilija Galić i Dujam Marinić.
30. upis, [ponedjeljak], 9. siječnja 1673. (list 7r)
1673. Jenara na 9. Bi vinčan Antona, sin pokojnoga 
Nikole Mihića, s Jelinom, kćerju pokojnoga Petra Hre-
ljanovića, buduć napoviđeni posrid mise svečani puku i 
nenahodeći jim se nijedna zapričica biše očito združeni 
prid svidoci Markom Slipčevićem i Dujmom Mihićem 
u Vranicu u crkvi svetoga Martina, kurat don Ivan 
Pekojević.
*
Godine 1660. zabilježeni su Nikola i Martin Mihić u 
Vranjicu, a Lovro i Grgur Mihić u Klisu. Godine je 1675. 
mladoženja Anton dobio državnu zemlju, jer mu je 
otac već bio mrtav prije godine 1672., kad je postupak 
odmjeravanja zemlje započeo, pa su u domaćinstvu 
bile tri osobe, kao i u godini 1660. Anton je tek godine 
1674. imao sina, jer je zabilježeno u matici krštenih: 
»1674. novebra na 11. krsti Martina, sina Antone Mijihića 
i negove prave žene Jeline, bi kum Mati Porčić, a kuma 
Mande, žena Vrane Lalića u Vranicu, u crkvi Svetoga 
Martina, pod kapelana don Nikole Lalića«.
31. upis, [utorak], 17. siječnja 1673. (list 7v)
1673. Jenara na 17. Bi vinčan Miho, sin pokojnoga 
Frane Čaletića, s ćerju Matijom pokojnoga Stojana 
Jurića, budući napoviđeni tri puta posrid mise svečane 
puku i nenahodeći jim se nijedna zapričica crkovna, 
biše očito združeni prid svidoci Jurom Kolićem i Jurom 
Brehuljem u Vranicu u crikvi svetoga Martina, kurat don 
Ivan Pekojević.
*
35  M. N. Kuzmanić 2008, str. 185.
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Vjenčani su Miho, sin pokojnoga Frane Čaletića, i 
Matija, kći pokojnoga Stojana Jurića. Po proučavanju 
Ante Ivanković, današnji kliški rod Čaleta (Ćaleta) bili 
su Babići iz Voštana (Grad Trilj), a kad su poslije godine 
1648. došli u Klis, promijenili su prezime u Čaleta.36 
Kumovi su Jure Kolić i Jure Brehulj. Jure Brehulj je godine 
1660. zabilježen u Klisu.
32. upis, [nedjelja], 25. lipnja 1673. (list 7v)
1673. Zunja na 25. Bi vinčan Andrija, sin pokojnoga 
Nikole Bogetića iz Vrdola, s Oršulom, kćerju pokojnoga 
Marka Ćaćića iz Klaka, budući napoviđeni tri puta u tri 
svetkovine i nenahodeći jim se nikakva zapričica združi 
jih ja don Ivan, kurat Vranica u crikvi svetoga Martina.
*
Vjenčani su Andrija, sin pokojnoga Nikole Bogetića 
iz Vrdola, i Oršula, kći pokojnoga Marka Ćaćića iz Kljaka. 
Bogetići su biokovski rod, a starina im je u Kozici 
kraj Vrgorca. Poslije imaju prezime Ravlići. U doba 
Kandijskoga rata zabilježena su u Podgori braća Miho-
vil i Andrija Bogetić, doseljenici iz Vrdola, a izrađivali su 
zdjele. U podgorskim maticama upisivani su kao Bogetići 
Zdilari i Bogetići Zdilarići.37 Martin Bogetić je zabilježen 
godine 1660., a godine je 1675. dobio državnu zemlju. 
Danas u Solinu nema ni Bogetića ni Ćaćića. Kumovi na 
ovom vjenčanju nisu upisani.
33. upis, [utorak], 15. svibnja 1674. (list 7v)
1674. Maja na 15. Bi vinčan Lovrin, sin pokojnoga 
Gr[ge] Dr[opulića] is Rastoka s Tomicom ćerju pokojnoga 
Luke Grubišića iz Lagatora, budući napoviđeni sva tri 
puta u tri svetkovine nenahodeći jim se nijedna zaprika, 
združija ja don Ivan Pekojević, kurat Vranica u crkvi 
svetoga Martina.
*
Vjenčani su Lovrin, sin pokojnoga Grgura Dropulića 
iz Rastoka, i Tomica, kći pokojnoga Luke Grubišića iz 
Lagatora, zaseoka Unešića. Ime i prezime pokojnoga 
mladoženjina oca upisano je samo skraćeno: Gr, Dr, pa je 
prezime nađeno u matici krštenih, a ime krštenika može 
potvrditi ime njegova djeda. Godine 1675. upisano je: 
»krsti Grgu, sina Lovrina Dropulića, i negove prave žene 
Tomice«. Starina je Dropulića u Vitini kraj Ljubuškoga 
i odatle su pošli u Imotsku krajinu (Proložac) i na 
prostor Vrgorca (Dusina, Podprolog). Vjerojatno je Grgur 
Dropulić bio iz vrgoračkoga Rastoka. Vranjički je rod 
imao i dvočlano prezime Dropulić Stanišić. Posljednji 
je muški potomak bio Ante Dropulić Stanišić, a žive su 
samo žene s djevojačkim prezimenom Dropulić Stanišić 
ili Stanišić. Lovre Katić je ustvrdio da je Tomica Grubišić 
iz Postinja kraj Muća, ali nije ponudio nikakve dokaze, 
nego samo netočno čitanje ovoga upisa.38 Kumovi na 
ovom vjenčanju nisu upisani.
34. upis, [ponedjeljak], 18. veljače 1675. (list 1r)
1675. Vebrara na 18. Bi vinčan Petar Bubić s Klisa 
Lucijom Marka Pipličića ćerju, budući napoviđeni po tri 
puta u dni svečane i nije se našla nijedna zaprika ka bi 
ji ustavila, bi svidok Jura Listeš u crkvi Svetoga Martina, 
kurat don Nikola Lalić.
*
36  Rukopis Ante Ivankovića o prezimenima u Općini Klisu, str. 277-280.
37  V. Vrčić 1996, str. 107.
38  Katić: »Ali 1674. upisana je Tomica Grubišić iz Postinja; tako se bilježi 15. V. 1674., ali 12. XI. 1662. drukčije«. Prije rečenice »Ali 1674. upisana je Tomica 
Grubišić iz Postinja; tako se bilježi 15. V. 1674.« pisac je napisao: »Godine 1672. već se upisuje novi zavičaj«, pa nastavkom »Ali 1674.« želi pokazati 
kratkotrajnost upisivanja novoga zavičaja. Riječi »ali 12. XI. 1662. drukčije« sadrže dvije pogreške. Prva je u netočnoj godini, jer je točna godina 1668. 
Druga je pogreška u suštini toga dijela rečenice, jer po njoj pisac želi potvrditi da su 12. studenoga 1668. (upisujem točnu godinu) bilježili novi zavičaj, 
Vranjic. Toga je dana obavljeno osam vjenčanja, u šest je upisan stari zavičaj, a u dva nije upisan zavičaj, pa ta dva ništa ne dokazuju, čak i kad bi u njima 
bio pretpostavljen novi zavičaj.
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39  A. Ivanković 2007, str. 390.
Vjenčani su Petar Bubić iz Klisa i Lucija, kći Marka 
Pipličića. Mladenkin je rod bio poznat u Zagvozdu, 
jer je u travnju godine 1701. iz Zagvozda u Neorić kraj 
Muća pobjeglo dvadeset i pet obitelji. Među njima 
je sedmeročlana obitelj Marka Pipličića pokojnoga 
Stipana. Tada je Zagvozd napustio i don Mate Pipličić 
sa šesnaest osoba. Bili su smješteni u Neoriću, a don 
Mate se nije mogao naviknuti na novu sredinu, pa se 
poslije tri mjeseca vratio u Zagvozd, iako je u Neoriću 
primao trideset lira mjesečno. Potomci toga roda danas 
u Neoriću imaju prezime Piplica.39 Na ovom je vjenčanju 
zapisan samo kum Jura Listeš.
35. upis, [ponedjeljak], 22. travnja 1675. (list 1r)
1675. Aprila na 22. Bi vinčan Mihovija, sin pokojnoga 
Nikole Radunkovića, Matijom, ćerju Marka Slipčevića, 
buduću napoviđeni u tri blagdana posrid mise i nenašavši 
še nijedna zaprika biše združeni u sveti Martin u Vranic, 
kurat don Nikola Lalićić.
*
Vjenčani su Mihovija, sin pokojnoga Nikole Ra-
dunkovića, i Matija, kći Marka Slipčevića. Radunkovići 
danas ne žive u Solinu i Vranjicu. Kumovi na ovom 
vjenčanju nisu upisani.
36. upis, [ponedjeljak], 11. studenoga 1675. (list 1r)
1675. Novembar na 11. Bi vinčan Mati, sin Matija 
Porčića, s Katom, ćerju Grgura Milanovića, budući 
napoviđeni dva puta posrid mise a trećja putu bi 
despensano od gospodina Arhibiskupa i ni se našla 
nijedna zaprika, po meni kuratu don Nikoli Laliću, bi 
svidok Lovrin Baričević i Juriša Bućić u Strani.
*
Vjenčani su Matij, sin Matija Porčića, i Kata, kći 
Grgura Milanovića. Porčići žive u solinskoj Strani, u pro-
toku vremena mijenjaju prezime u Videka, a nedavno su 
izumrli. Mladenkin je otac Grgur Milanović zabilježen u 
godini 1660., a godine je 1675. dobio državnu zemlju. 
Milanovići su također bili u Strani, a u Solinu žive do 
danas. Vjerojatno kum Lovrin Baričević živi u Strani, a 
kum Juriša Bućić sigurno živi u Strani, jer je tako upisano 
uz njegovo ime. Godine je 1675. dobio državnu zemlju. 
Već je Lovre Katić zapisao da Bučića ima u Crivcu kraj 
Muća. Tamo su vjerojatno došli iz sela Bučića kraj 
Tomislavgrada, jer tu još i danas živi pet obitelji. Stara 
je grana Bučića u Solinu izumrla, ali danas u Solinu žive 
Bučići koji su nedavno doselili iz Crivca.
37. upis, [ponedjeljak], 31. kolovoza 1676. (list 1v)
1676. Augusta na 31. Bi vinčan Nikola Japirković 
s Jelinom, ćerju Nikole Brčića iz Bročanca, bi svidok, 
buduć napoviđeni tri puta u svece posrid mise i nije se 
našla nijedna zaprika, bi svidok Lovrin Baričević i Stipan 
Japirković, po meni kuratu don Nikoli Laliću u sveti 
Martin u Vranicu.
*
Vjenčani su Nikola Japirković i Jelina, kći Nikole 
Brčića iz Bročanca. Japirkovi žive u Solinu do danas. 
Brčići danas žive u Vučevici. Kumovi su Lovrin Baričević 
i Stipan Japirković. Godine je 1675. Stipan Japirković 




Vjenčanja u Vranjicu od 1665. do 1676. godine
Kazalo upisa po prezimenu 
(broj u zagradama znači upis u maticu vjenčanih)
Babačić, Lovrin, pokojni otac, 11.6.1669. (24)
Babačić, Orsula, mladenka, 11.6.1669. (24)
Baković, Cvita, mladenka, 12.11.1668. (20)
Baković, Jakov, pokojni otac, 12.11.1668. (13)
Baković, Lovre, kum, 6.1.1666. (4); (Lovrin) kum,
8.1.1669. (22)
Baković, Lovrin, mladoženja, 12.11.1668. (13)
Baković, Luka, pokojni otac, 12.11.1668. (20)
Balović, Matija, mladenka, 13.11.1667. (11)
Balović, Nikula, pokojni otac, 13.11.1667. (11)
Baranović, Anđelija, mladenka, 13.11.1667. (12)
Baranović, Nikula, pokojni otac, 13.11.1667. (12)
Baričević, Anton, kum, 12.1.1670. (25)
Baričević, Kata, mladenka, 15.11.1666. (7)
Baričević, Lovrin, kum, 11.11.1675. (36); 31.8.1676. (37)
Baričević, Matij, otac, 15.11.1666. (7)
Barišić, Ivan, kum, 11.6.1669. (24)
Bencun, Batista, kum, 24.2.1667. (9); 12.11.1668. (14);
8.1.1669. (22)
Boban, Ivan, kum, 12.11.1668. (20)
Boban, Manda, mladenka, 9.1.1673. (29)
Bobanović, Luka, kum, 16.11.1665. (1); 29.11.1665. (2); 
6.1.1666. (3, 4); 11.1.1666. (5); (Boban) 13.11.1667. (11); 
12.11.1668. (19); prokurator i kum, 27.5.1669. (23); 12.1.1670. 
(25), 27.6.1672. (27); otac 9.1.1673. (29)
Bogdanović, Frane, mladoženja, 24.2.1667. (9)
Bogdanović, Vuleta, pokojni otac, 24.2.1667. (9)
Bogetić, Andrija, mladoženja, 25.6.1673. (32)
Bogetić, Nikola, pokojni otac, 25.6.1673. (32)
Božan, Petar, kapelan, 15.11.1666. (7); 15.11.1666. (8); 
24.2.1667. (9); (Božanov) 12.11.1668. (14); (Božanović) 
12.11.1668. (15); 12.11.1668. (17); 12.11.1668. (20); (Božanov) 
27.5.1669. (23)
Božanov, Petar, svećenik, 12.11.1668. (18); 12.11.1668. 
(19); 12.11.1668. (20); 8.1.1669. (21); 8.1.1669. (22)
Božanović, Petar, župnik, 12.11.1668. (16); (Božanov) 
11.6.1669. (24)
Bradarić, Ilija, mladoženja, 6.1.1666. (4)
Bradarić, Vujin, pokojni otac, 6.1.1666. (4)
Brajković, Lovrin, mladoženja, 29.11.1665. (2)
Brajković, Vučen, otac, 29.11.1665. (2)
Brčić, Jelina, mladenka, 31.8.1676. (37)
Brčić, Nikola, otac, 31.8.1676. (37)
Brehulj, Jure, kum, 17.1.1673. (31)
Bubić, Ivan, kum, 8.1.1669. (21)
Bubić, Matij, kum, 15.11.1666. (8); 12.11.1668. (13)
Bubić, Petar, mladoženja, 18.2.1675. (34)
Bučić, Juriša, kum, 11.11.1675. (36)
Burilović, Jelina, mladenka, 12.11.1668. (18)
Burilović, Jurašin, pokojni otac, 12.11.1668. (18)
Carmarić, Matij, kum, 8.1.1669. (21)
Čaletić, Frane, pokojni otac, 17.1.1673. (31)
Čaletić, Miho, mladoženja, 17.1.1673. (31)
Čobela, Ivan, pokojni otac, 15.11.1666. (8)
Čobela, Jelina, mladenka, 15.11.1666. (8)
Ćaćić, Marko, pokojni otac, 25.6.1673. (32)
Ćaćić, Oršula, mladenka, 25.6.1673. (32)
Dadić, Matij, mladoženja, 15.11.1666. (7)
Drašković, Frančisko, mladoženja, 24.5.1666. (6)
Drašković, Manda, mladenka, 27.5.1669. (23)
Drašković, Marko, pokojni otac, 24.5.1666. (6);
27.5.1669. (23)
Dropulić, Grgo, pokojni otac, 15.5.1674. (33)
Dropulić, Lovrin, mladoženja, 15.5.1674. (33)
Galić, Ilija, kum, 16.11.1665. (1); 11.6.1669. (24);
9.1.1673. (29)
Grgić, Frane, mladoženja, 13.11.1667. (12)
Grgić, Kata, mladenka, 12.11.1668. (17)
Grgić, Luka, otac, 12.11.1668. (17)
Grgić, Tadija, pokojni otac, 13.11.1667. (12)
Grubić, Jakov, kum, 13.11.1667. (11)
Grubić, Manda, mladenka, 12.11.1668. (15)
Grubić, Simun, kum, 13.11.1667. (12); (Šimun), otac,
12.11.1668. (15)
Grubišić, Jure, kum, 15.11.1666. (7); 10.8.1671. (26)
Grubišić, Luka, pokojni otac, 15.5.1674. (33)
Grubišić, Šimun, otac, 9.1.1673. (28)
Grubišić, Šimunica, mladenka, 9.1.1673. (28)
Grubišić, Tomica, mladenka, 15.5.1674. (33)
Hreljanović, Ivanica, mladenka, 16.11.1665. (1)
Hreljanović, Jelina, mladenka, 6.1.1666. (3)
Hreljanović, Jelina, mladenka, 9.1.1673. (30)
Hreljanović, Petar, pokojni otac, 16.11.1665. (1);
6.1.1666. (3)
Hreljanović, Petar, pokojni otac, 9.1.1673. (30)
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Ivanišević, Cvitko, mladoženja, 14.8.1667. (10)
Jahić, Šimun, mladoženja, 27.6.1672. (27)
Jahić, Vid, pokojni otac, 27.6.1672. (27)
Jajić, Luka, kum, 12.11.1668. (17)
Jajić, Marta, mladenka, 12.11.1668. (14)
Jajić, Vid, otac, 12.11.1668. (14)
Jamanović, Ana, mladenka, 24.2.1667. (9)
Jamanović, Mikula, pokojni otac, 24.2.1667. (9)
Japirković, Ivan, pokojni otac, 13.11.1667. (11)
Japirković, Nikola, mladoženja, 31.8.1676. (37)
Japirković, Paval, mladoženja, 13.11.1667. (11)
Japirković, Stipan, kum, 31.8.1676. (37)
Jurekić, Petar, kum, 9.1.1673. (28)
Jurić, Mandalina, mladenka, 29.11.1665. (2)
Jurić, Martin, mladoženja, 8.1.1669. (22)
Jurić, Matij, otac, 29.11.1665. (2)
Jurić, Matija, mladenka, 17.1.1673. (31)
Jurić, Stojan, pokojni otac, 8.1.1669. (22); 17.1.1673. (31)
Kalašević, Luka, mladoženja, 12.11.1668. (19)
Kalašević, Petar, pokojni otac, 12.11.1668. (19)
Karcatović, Bariša, župnik, 16.11.1665. (1); 29.11.1665. (2); 
6.1.1666. (3, 4); 11.1.1666. (5); 24.5.1666. (6)
Katić, Ivan, pokojni otac, 11.1.1666. (5)
Katić, Ivanica, mladenka, 11.1.1666. (5)
Katić, Jure, kum, 24.2.1667. (9)
Katić, Jure, mladoženja, 12.11.1668. (15)
Katić, Mara, mladenka, 8.1.1669. (22)
Katić, Martin, pokojni otac, 8.1.1669. (22)
Katić, Nikola, pokojni otac, 12.11.1668. (15)
Katić, Šimun, otac, 12.11.1668. (13)
Katić, Vidosava, mladenka, 12.11.1668. (13)
Kolić, Jure, kum, 12.11.1668. (16); 17.1.1673. (31)
Kudić, Matij, mladoženja, 10.8.1671. (26)
Laličić, Frane, mladoženja, 12.1.1670. (25)
Laličić, Lovrin, mladoženja, 12.11.1668. (16)
Laličić, Marko, pokojni otac, 12.11.1668. (16)
Lalić, Nikola, đakon i kum, 24.5.1666. (6); župnik, 
18.2.1675. (34); (Laličić) 22.4.1675. (35); (Lalić) 11.11.1675. 
(36); 31.8.1676. (37)
Listeš, Ilija, kum, 12.11.1668. (14)
Listeš, Juraj, kum, 11.1.1666. (5); (Jura) 18.2.1675. (34)
Listešević, Ilija, pokojni otac, 12.11.1668. (14)
Listešević, Matij, mladoženja, 12.11.1668. (14)
Mandić, Marko, pokojni otac, 9.1.1673. (28)
Mandić, Nikola, mladoženja, 9.1.1673. (28)
Marinić, Dujam, mladoženja, 8.1.1669. (21); kum,
9.1.1673. (29)
Marinić, Petar, kum, 9.1.1673. (28)
Marinić, Vid, pokojni otac, 8.1.1669. (21)
Mihić, Anton, mladoženja, 12.11.1668. (20)
Mihić, Antona, mladoženja, 9.1.1673. (30)
Mihić, Dujam, kum, 9.1.1673. (30)
Mihić, Grgo, kum, 12.11.1668. (20)
Mihić, Jakov, pokojni otac, 11.1.1666. (5)
Mihić, Martin, mladoženja, 11.1.1666. (5)
Mihić, Martin, otac, 12.11.1668. (20)
Mihić, Nikola, pokojni otac, 9.1.1673. (30)
Mijačević, Stipan, otac, 12.11.1668. (16)
Mijačević, Šimunica, mladenka, 12.11.1668. (16)
Mikelić, Luka, kum, 29.11.1665. (2); 24.5.1666. (6); 
12.11.1668. (18); harambaša i kum, 27.5.1669. (23)
Milanović, Grgur, otac, 11.11.1675. (36)
Milanović, Kata, mladenka, 11.11.1675. (36)
Milić, Ivan, otac, 27.6.1672. (27)
Milić, Lucija, mladenka, 27.6.1672. (27)
Milković, Bariša, pokojni otac, 8.1.1669. (21);
9.1.1673. (29)
Milković, Ivan, mladoženja, 9.1.1673. (29)
Milković, Mara, mladenka, 8.1.1669. (21)
Milković, Mihovija, kum, 12.11.1668. (17)
Miovilović, Ilija, mladoženja, 11.6.1669. (24)
Miovilović, Vid, pokojni otac, 11.6.1669. (24)
Oklopčić, Tadija, kum, 12.11.1668. (15)
Orić, Ilij, kum, 15.11.1666. (8)
Parać, Ivan, harambaša i kum, 14.8.1667. (10)
Pekojević, Ivan, svećenik i kum, 15.11.1666. (7); svećenik, 
12.1.1670. (25); župnik, 10.8.1671. (26); 27.6.1672. (27); 
9.1.1673. (28, 29, 30); 17.1.1673. (31); 25.6.1673. (32); 
15.5.1674. (33)
Perković, Manda, mladenka, 12.1.1670. (25)
Perković, Nikola, pokojni otac, 12.1.1670. (25)
Pipličić, Lucija, mladenka, 18.2.1675. (34)
Pipličić, Marko, otac, 18.2.1675. (34)
Pletikosić, Anton, kum, 12.11.1668. (18)
Pletikosić, Lovrin, pokojni otac, 12.11.1668. (18)
Pletikosić, Šimun, mladoženja, 12.11.1668. (18)
Podrugović, Marko, mladoženja, 6.1.1666. (3)
Podrugović, Vuica, otac, 6.1.1666. (3)
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Porčić, Mati, mladoženja, 11.11.1675. (36)
Porčić, Matij, otac, 11.11.1675. (36)
Postičić, Marko, kum, 12.11.1668. (15)
Požarinović, Ivo, pokojni otac, 24.5.1666. (6)
Požarinović, Margarita, mladenka, 24.5.1666. (6)
Radelić, Ivan, pokojni otac, 6.1.1666. (4)
Radelić, Vidosava, mladenka, 6.1.1666. (4)
Radić, Jelina, mladenka, 10.8.1671. (26)
Radić, Matij, otac, 10.8.1671. (26)
Radunković, Mihovija, mladoženja, 22.4.1675. (35)
Radunković, Nikola, pokojni otac, 22.4.1675. (35)
Rašić, Martin, pokojni otac, 15.11.1666. (8)
Rašić, Mihovija, mladoženja, 15.11.1666. (8) (Miovija), kum, 
13.11.1667. (12)
Slipčević, Maras, kum, 16.11.1665. (1); 29.11.1665. (2); 
6.1.1666. (3); (Marko) kum, 9.1.1673. (30); otac,
22.4.1675. (35)
Slipčević, Matija, mladenka, 22.4.1675. (35)
Smoljanović, Grgur, mladoženja, 27.5.1669. (23)
Smoljanović, Vicko, pokojni otac, 27.5.1669. (23)
Spahić, Pava, kum, 12.11.1668. (19); 10.8.1671. (26)
Stanavić, Vicko, kum, 27.6.1672. (27)
Šešarčić, Ilija, kum, 14.8.1667. (10)
Šešarčić, Mihovijo, kum, 12.11.1668. (16)
Vrbat, Stipan, kum, 12.11.1668. (13)
Vukšić, Dora, mladenka, 14.8.1667. (10)
Vukšić, Frančiško, mladoženja, 16.11.1665. (1)
Vukšić, Radosa, otac, 14.8.1667. (10)
Vukšić, Vuleta, pokojni otac, 16.11.1665. (1)
Zoljević, Jerolim ili Jerić, župnik u Klisu i kum,
11.1.1666. (5)
Žižič, Pava, mladoženja, 12.11.1668. (17)
Žižić, Grgur, otac, 12.11.1668. (17)
Žižić, Grgur (iz Brštanova), otac, 12.11.1668 (19)
Žižić, Ursula, mladenka, 12.11.1668. (19)
Kazalo upisa po imenu 
(kosim slovima liturgijski podatak; riječ »ili« znači ime iste 
osobe različito upisano; u zagradama je broj osoba istoga 
imena)
Ana, Marijina majka, 26.7.: Ana (1)
Andrija, apostol, 30.11.: Andrija (1)
anđeli čuvari, 11.1. (na Istoku); 2.10. (na Zapadu, od 1670.): 
Anđelija (1)
Antun opat, 17.1. (vjerojatnije); Antun Padovanski, 
priznavalac, 13.6.: Anton (3), Antona (muško ime, 1)
Bartolomej, apostol, 24.8.: Bariša (2)
Doroteja, mučenica, 6.2.: Dora (1)
Dujam, biskup, 7.5.: Dujam (2)
Flora, mučenica, 24.11. (vjerojatno): Cvita (1)
Florijan, mučenik, 4.5. (vjerojatno): Cvitko (1)
Franjo Asiški, priznavalac, 4.10.: Frančisko (1); Frančiško 
(1); Frane (4)
Grgur, papa, 25.5. (vjerojatnije); Grgur Nazijanski, naučitelj, 
25.1.: Grgo (2); Grgur (4)
Helena, carica, 18.8.: Jelina (6)
Ilija, prorok, 20.7.: Ilij (1); Ilija (6)
Ivan Krstitelj, 24.6.: Batista (1)
Ivan, apostol, 27.12.: Ivan (11); Ivanica (2); Ivo (1)
Jakov Stariji, apostol, 25.7.: Jakov (3)
Jeronim, naučitelj, 30.9.: Jerolim ili Jerić (1)
Juraj, mučenik, 23.4.: Juraj ili Jura (1); Jurašin (1); Jure (5);
Juriša (1)
Katarina Aleksandrijska, mučenica, 25.11.: Kata (3)
Lovro, mučenik, 10.8.: Lovre (1); Lovrin (7)
Lucija, mučenica, 13.12.: Lucija (2)
Luka, evanđelist, 18.10.: Luka (7)
Margareta, mučenica, 20.7.: Margarita (1)
Marija (Blažena Djevica Marija): Mara (2)
Marija Magdalena (iz Magdale), 22.7.: Manda (4);
Mandalina (1)
Marko, evanđelist, 25.4.: Maras ili Marko (1); Marko (7)
Marta (iz Betanije), 29. 7.: Marta (1)
Martin, biskup, naslovnik župne crkve, 11.11.: Martin (5)
Matija, apostol, 24.2. (u prošlosti): Mati (1); Matij (muško 
ime, 9); Matija (žensko ime, 3)
Mihael, arhanđel, 29.9.: Miho (1); Mihovija (2); Mihovija ili 
Miovija (1); Mihovijo (1)
Nikola, biskup, 6.12.: Mikula (1); Nikola (9); Nikula (2)
Pavao, apostol, 29.6.: Pava (muško ime, 2); Paval (1)
Petar, apostol, 29.6.: Petar (8)
Radosa (1)
Stjepan Prvomučenik, 26.12.: Stipan (3)
Stojan (1)
Šimun, apostol, 28.10; Šimun Bogoprimac, 2.2.: Simun ili 
Šimun (1); Šimun (4); Šimunica (2)
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Tadej (Juda Tadej), apostol, 28.10.: Tadija (2)
Toma, apostol, 21.12. (u prošlosti): Tomica (žensko ime, 1)
Uršula, mučenica, 21.10.: Orsula (1); Oršula (1); Ursula (1)
Vid, mučenik, 15.6.: Vid (4); Vidosava (2)
Vinko, mučenik, 22.1. (vjerojatnije); Vinko Ferrerski, 





Kazalo upisa po liturgijskom kalendaru 
(u zagradama je broj upisa toga dana; kosim slovima 
blagdan ili blizina blagdana)
1665.
studeni, 16., ponedjeljak (1)
studeni, 29., nedjelja (1) prva nedjelja Došašća
1666.
siječanj, 6., srijeda (2) Bogojavljenje
siječanj, 11., ponedjeljak (1)
svibanj, 24., ponedjeljak (1) Maria Auxilium Christianorum
(u čast lepantske pobjede 1571.)
studeni, 15., ponedjeljak (2) Albert Veliki
1667.
veljača, 24., četvrtak (1) Matija
kolovoz, 14., nedjelja (1)
studeni, 13., nedjelja (2)
1668.
studeni, 12., ponedjeljak (8) dan poslije Martina
1669.
siječanj, 8., utorak (2)
svibanj, 27., ponedjeljak (1)
lipanj, 11., utorak (1) Barnaba, dva dana poslije Duhova
1670.
siječanj, 12., nedjelja (1)
1671.
kolovoz, 10., ponedjeljak (1) Lovro
1672.
lipanj, 27., ponedjeljak (1)
1673.
siječanj, 9., ponedjeljak (3)
siječanj, 17., utorak (1) Antun opat
lipanj, 25., nedjelja (1)
1674.
svibanj, 15., utorak (1) dva dana poslije Duhova
1675.
veljača, 18., ponedjeljak (1)
travanj, 22., ponedjeljak (1)
studeni, 11., ponedjeljak (1) Martin
1676.
kolovoz, 31., ponedjeljak (1)
Kazalo upisa po danima u tjednu 






Kazalo upisa po mjestu naznačenom uz mladence, 
oca i kuma 
(kosim slovima izvorni upis imena, ako je različit; broj u za-
























Strana [predio u Solinu] (1)
Suhi Dolac (2)
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The paper studies the oldest register of marriages in the parish of Vranjic, then the parish 
of Solin. There are 37 entries preserved, from 16 November 1665 to 31 August 1676. The 
original document is written in the Croatian Cyrillic script (the Bosančica, Bosanica). The 
entries mention 181 persons by their surnames and names and 31 places from where they 
come or where they live. The entries have been transliterated into the Latinic script, listed 
chronologically and provided with comments on particular individuals. To facilitate using the 
data, indexes of entries have been made by surnames, names, liturgical calendar, days of 
week, places stated related to the spouses, the father and the witnesses.
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